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Resumo: O marketing de relacionamento reside em uma série de estratégias direcionadas 
à melhoria do relacionamento com os clientes, com a intenção de retê-los e fidelizá-los, 
assim, visando resultados favoráveis à empresa a longo prazo. O referente estudo teve 
como objetivo elaborar estratégias de fidelização e retenção de clientes por meio do 
marketing de relacionamento para uma clínica de estética. Para isto, primeiramente, 
buscou-se diagnosticar a atual situação da empresa no que tange a fidelização e retenção 
de clientes, em seguida, compreender os benefícios do marketing de relacionamento 
para a empresa em questão e, por fim, definir as estratégias a serem implementadas por 
meio de um plano de ação. Dessa forma, foi executado um diagnóstico da empresa e 
elaborado um plano de intervenção para a mesma. A metodologia do trabalho foi 
baseada em análise documental e entrevista categorizada com a gestora, de modo a 
compreender a situação atual da empresa para, então, aplicar as ações adequadas. 
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